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Агенда  
за трибина на тема 
 „ЕФЕКТОТ НА СТРАНСКИТЕ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ТЕХНОЛОШКО 
ИНДУСТРИСКИТЕ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ВРЗ МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА“ 
3–ти декември 2015 год., Бизнис сала на хотел „Оаза“, Штип  
 
12:00 – 12:15  Пристигнување на учесниците 
12:16 – 12:20  Воведно обраќање 
Модератор од Здружението на млади аналитичари и истражувачи – Виктор 
Стојкоски 
12:21 – 11:27  Презентација на сознанија од истражување на Здружението на млади 
аналитичари и истражувачи – Горан Мојаноски 
12:28 – 12:35  Излагање на претставник на Локална самоуправа на општина Штип (потврдено 
учество) 
12:36 – 12:42  Излагање на експерт/професор (Тамара Јованов, проф. д-р, УГД Штип) 
12:43 – 12:50 Излагање на претставник на невладина организација 
(Трајче Митев, Здружение „Маркетинг – Менаџмент Штип) 
12:51 – 12:58  Излагање на експерт/професор (Љупчо Давчев, проф. д-р, УГД Штип) 
12:59 – 13:06  Претставник од Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони  
(Виктор Мизо, Директор на Дирекцијата за Технолошко индустриски развојни 
зони) 
13:07 – 13:55  Дискусија со учесниците на трибината  
13:55 - 14:00   Затворање на конференцијата од страна на модераторот  
 
